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Książka pt. Rok 1914 w dokumentach i relacjach opracowana przez Janu-
sza Ciska, znanego krakowskiego historyka, jest zbiorem wybranych 18 najistot-
niejszych dokumentów czynu niepodległościowego w roku 1914 oraz 23 relacji 
postaci z epoki, umożliwiających ogląd sytuacji u początków Legionów Polskich 
tworzonych przez Józefa Piłsudskiego w ówczesnym zaborze austriackim (wtedy 
Galicji – części Austro-Węgier). Wśród dokumentów pomieszczono teksty odezw 
z 1914 r. podpisane m.in. przez takie osoby jak: Juliusz Leo, Józef Piłsudski, Wła-
dysław Sikorski, Kazimierz Sosnkowski i in. Wśród relacji znajdują się teksty osób 
takich jak: Stefan Borowicz Pomarański, Gustaw Daniłowski, Wincenty Hyla, 
Czesław Januszkiewicz, Wacław Jędrzejewicz, Juliusz Kaden-Bandrowski, Marian 
Kukiel, Czesław Młot-Fijałkowski, Mieczysław Neugebauer, Aleksandra Piłsud-
ska, Stefan Pomarański, Franciszek Radło, Józef Relidzyński, Stanisław Rostwo-
rowski, Stefan Rowecki, Wacław Sieroszewski, Julian Stachiewicz, Andrzej Strug 
(Tadeusz Gałecki), Bolesław Wieniawa-Długoszewski, Zofia Zawiszanka, Marian 
Żegota-Januszajtis. Publikacja zawiera kalendarium wydarzeń od 28 czerwca do 31 
grudnia 1914, liczne ilustracje, bogatą ikonografię w postaci reprodukcji map z 
miejsc bitew, pocztówek o tematyce legionowej z czasów I wojny, zdjęć legioni-
stów oraz dokumentów tekstowych, np. odezw z epoki. W monografii umieszczo-
no ponadto Słownik ważniejszych postaci zawierający ponad sto biogramów osób 
związanych z Legionami Polskimi Józefa Piłsudskiego. Książka posiada indeks 
osobowy oraz geograficzny. 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] 1914 in Documents and Personal Accounts 
 
Abstract (Summary): 
 
The monograph entitled 1914 in Documents and Personal Accounts (in 
Polish: Rok 1914 w dokumentach i relacjach) is concerned with World War I and 
Polish struggle for independence. In this monograph there are documents and 
memoirs connected with the Polish Legions (which were initiated in 1914 in Kra-
 202
kow) commanded by Jozef Pilsudski (1867-1935) who later became Marshal of 
Poland. The book presents original documents (texts about the beginning of the 
Polish Legions in 1914) written by marshal J. Pilsudski and the Mayor of Cracow 
Juliusz Leo (1861-1918) and high Polish officers: Wladyslaw Sikorski (1881-
1943), Kazimierz Sosnkowski (1885-1969), Stefan Borowicz - Pomaranski (1893-
1944), Gustaw Danilowski (1871-1927), Wincenty Hyla (1894-1975), Czeslaw 
Januszkiewicz (1888-1988), Waclaw Jedrzejewicz (1893-1993), Juliusz Kaden-
Bandrowski (1885-1944), Marian Kukiel (1885-1973), Czeslaw Mlot-Fijalkowski 
(1892-1944), Mieczyslaw Neugebauer (1884-1954). It also includes memoirs of 
Aleksandra Pilsudska (1882-1963), Franciszek Radlo, Jozef Relidzynski (1886-
1964), Stanisław Rostworowski (1888-1944), Stefan Rowecki (1895-1944), 
Waclaw Sieroszewski (1858-1945), Julian Stachiewicz (1890-1934), Andrzej Strug 
(Tadeusz Galecki, 1871-1937), Boleslaw Wieniawa-Dlugoszewski (1881-1942), 
Zofia Zawiszanka (1889-1971), Marian Zegota-Januszajtis (1889-1973). The book 
has been written in Polish.  
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